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No. 328 京 大 広 報
く大学の動き＞ 5日（木） ・61 （金） ( B 1:世試験一法学部のー
昭和62年度入学者選抜学力試験 ;Wi)の両日程で実施された。
（第 2次学力検査）の実施 各学部（日程） 5)1］の受験状況は次表のとおりで
ある。 なお ，イT絡~の発表は， 日Hf~のとおり 3)J 
ll {:l不~162年！立入学試験 CU12 次学ブJ検査）は， 3 181 （水）午後，学部ごとに行われる予定であ
J- 1 LI( I I）・2日（月）(A U程試験）及び 3J 屯＇J0 
'.J: )j :US人H 会’Il 段階選紋合｜督者数 受験者数 欠席ギ、
x 学 1百l 220 人 706 人 680 八I 3. 7 ノ0ゾ。
教 i ←，・I、＇：. ms 60 206 
il~ 学 ~11 400 I, 439 1, 386 3.7 
A 「｜ 程 150 556 528 5. 0 
B ｜ 程 250 883 858 2.8 
経 i託 '/. 2<10 973 926 4.8 
:P_fl ’子 ：·~s 29l 2,039 J, 917 6.0 
’f三 ,:as 120 <136 427 2. 1 
先日 こみ 80 299 281 6.0 
じー A寸Mじ， 995 3,503 3,385 3.4 
t!.: 学 ial 310 ], 093 ], 045 4,4 















人必 Ji f込指： 願数 I 右受 験数 ｜ 欠l?i＇名
80人 218人 183人 16.1%一
40 297 274 7.7 
20 153 136 I 1. 1 I 
20 95 84 I 1. 6 





















































































2 JCi 11 同和問題委員会
。附属図占館商議会
。環境保全委員会
JO日 大学院審議会
181 凶際交流委員会
23日 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会
24日評議会
27日 総長，大学院生協議会と会見
? ???
